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Sprechzeiten der Städtischen 
Wohnungsgesellschaft Pirna mbH
jeden	2.	und	4.	Dienstag	des	Monats
von	 14:00	 bis	 17:00	 Uhr,	 im	 Rathaus	 Bad	








Bad Schandauer Kur- und Tourismus 
GmbH











Stadtbibliothek Bad Schandau - 








































Bereitschaftsdienst Abwasser - 
AZV Bad Schandau






Bereitschaftsdienst Trinkwasser - Orts-
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Wichtige Informationen für alle Gemeinden
Kostenlose Antragstellung 
und Beratung 





Montag, dem 17.10.2011, 
8:30 - 10:00 Uhr
Jeanine	 und	 Lothar	Bochat,	 gewählte	 eh-
renamtliche	Versichertenberaterin	bzw.	Ver-
sichertenältester	 für	 den	 Landkreis	 Säch-
sische	 Schweiz-Osterzgebirge,	 nehmen	




antragung	 einer	 Rentenauskunft	 etc.)	 ent-
gegen	und	beraten.
Zu	diesen	Terminen	 -	Voranmeldung	nicht	
notwendig	 -	 bringen	 Sie	 bitte	 alle	 not-
wendigen	 Unterlagen	 (z.	 B.	 SV-Ausweise,	














Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal
 Am 20. Oktober beginnt die Schadstoffsammlung
Am	20.	Oktober	beginnt	der	Zweckverband	







ellen	 Abfallkalender	 aufgeführt,	 den	 jeder	
Haushalt	erhalten	hat.	Auch	im	Internet	un-





Bei	 der	 Sammlung	 werden	 unentgeltlich	
haushaltstypische	 Problemabfälle	 bis	 zu	
einer	 Menge	 von	maximal	 30	 Liter	 bezie-




stoffe	 können	 nur	 in	 fest	 verschlossenen	
Gefäßen	abgegeben	werden.
Das	 Eintreffen	 dem	 Schadstoffmobiles	 ist	












Sitzung des Ortschaftsrates Krippen
Friedrich-Gottlob-Keller-Str.	54,	2.	OG
Dienstag,	den	11.10.2011,	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Ostrau
im	Mehrzweckgebäude
Donnerstag,	den	03.11.2011,	17.30	-	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Schmilka
im	Mehrzweckgebäude
Donnerstag,	den	03.11.2011,	17.30	Uhr





Die nächste Sitzung Haupt- und Sozialausschuss
findet	am	Dienstag,	dem	25.10.2011,	19.00	Uhr,	statt.
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Öffentliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung
der Beschlüsse der Sonderstadtratssitzung  
vom 21.09.2011
Beschluss-Nr.: 20110921.101
Beschluss - Durchführung des Ziel 3 Projektes - Zu-
sammenarbeit bei der Lösung von Krisensituationen 
auf der Elbe im sächsisch-tschechischen Grenzraum
Der	Stadtrat	von	Bad	Schandau	beschließt	die	Durchführung	des	































satz	 für	 die	 Sanierung	 des	 Kriegerdenkmals	 (Maßnahme	 wurde	
bereits	2011	 realisiert),	 4.287,80	€	aus	dem	Ansatz	 für	 sonstige	
Ausrüstungen	im	Bereich	Feuerwehr	(HHst.	1300	-	1302)	gedeckt	
werden.









Informationen aus dem Rathaus
Herzlichen Glückwunsch
Allen Jubilaren, die in der Zeit  
vom 08.10.2011 bis 21.10.2011  
Geburtstag haben, gratulieren wir  
herzlich zu ihrem Ehrentag und  























Pos. 15a: - eine kuriose Sonnenuhr mit 
lebendigem Uhrwerk in Krippen
Sonnenuhren	verblüffen	oft	durch	verrückte	und	auch	durch	un-
gewöhnliche	Konstruktionen.	Zu	 ihnen	 zählt	 die	 analemmatische	
Sonnenuhr	-	ein	Name	so	kompliziert,	wie	die	Uhr	selbst.
Bad Schandauer Schulkinder probieren die Uhr aus. Duc Anh stellt 
sich als Schattenwerfer auf, und Emily liest die Uhrzeit ab. Durch 
Hinzufügen von einer Stunde, wir haben jetzt die Sommerzeit, ist 
es 10 Uhr 45.
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le	Bodensonnenuhr.	Das	Originelle	dieser	Uhr	 ist,	dass	auch	hier	
der	Mensch	 zum	 Bestandteil	 des	 Uhrwerkes	 wird.	 Er	 stellt	 sich	
entsprechend	 seiner	Körperlänge	 auf	 dem	markierten	Punkt	 der	
Mittagslinie	mit	dem	Gesicht	zur	Ziffer	12	auf.	Sein	Kopf	befindet	
sich	dann	 in	der	angenommenen	Linie	des	Schattenwerfers.	Der	
Schatten	 des	 Kopfes	 zeigt	 auf	 dem	 steineren	 Strahlenband,	 für	
diese	Uhr	überraschend	genau,	die	wahre	Ortszeit	trotz	der	kleinen	
menschlichen	Bedienfehler	an.












Informationen der Bad Schandauer 
Kur- und Tourismus GmbH
Vorankündigung 
19.11.2011
20:00   La‘s Orientalis-die Orienttanzshow 























vom 09.10.2011 bis 23.10.2011
Datum, Zeit  Veranstaltung, Ort und Beschreibung
So., 09.10.2011 
10:00 -   Brunch „Gans viel Schwein“
14:00   Bad	Schandau,	Hotel	„Elbresidenz“	
	 	 im	Restaurant	„Vital“
Mo., 10.10.2011 





19:30   Buchlesung-“August der Starke und 
seine Mätressen“






10:00 -  Brunch „Gans viel Schwein“
14:00   Bad	Schandau,	Hotel	„Elbresidenz“	
	 	 im	Restaurant	„Vital“
Di., 18.10.2011











19:00   Wir bitten zum Tanz
  Bad	Schandau,	Königssaat	im	Parkhotel
	 	 ...	Gesellschaftstanz	im	historischen	Ballsaal
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Kindervogelschießen in Krippen  
zur Kirmes 2011
Auch	 in	 diesem	 Jahr	 fand	 das	Kindervorgelschießen	 zur	 Kirmes	











i. A. H. Hensel
Ortsverein Krippen e. V.
Der Kneipp-Verein  
Bad Schandau  
u. Umgebung e. V.
lädt ein zu einer Fahrt nach Görlitz,  





Während	 einer	Stadtrundfahrt	 lernen	wir	 die	Stadt	 an	der	Neiße	









Aus dem Wanderleben der „Berggeister“ 
von Bad Schandau und Umgebung
„Die Sonne blickt mit hellem Schein
so freundlich in die Welt hinein.
Mach‘s ebenso, sei heiter und froh,
denn erst ein fröhlich Herz macht  
ein fröhlich Gesicht!“





Von	da	aus	 tippelten	wir	 auf	den	Jordans	 -	und	anschließenden	
Sandlochweg	zum	kleinen	Dom.	Auf	dieser	Strecke	erfreuten	wir	


















Hallo,	 Wanderfreunde,	 die	 ihr	 vielleicht	 einmal	 die	 ähnliche	 Tour	
macht,	 verpasst	 diesen	 beeindruckenden	 Panoramablick	 nicht.	
Bei	diesem	schönen	 fotogenen	Wetter	zeigte	sich	die	Kaiserkro-
ne,	 Zirkelstein,	Großer	 (561	m)	 und	Kleiner	 Zschirnstein,	 der	 auf	
böhmischer	 Seite	 liegende	 größte	 Tafelberg	 der	 Böhm.-Sächs.	
Schweiz,	 der	Hohe	Schneeberg	 (734	m),	 ebenso	der	Wolfsberg	
und	das	in	der	Ferne	liegende	Erzgebirge	von	der	schönsten	Seite.	
Tief	unter	uns	zeigte	sich	das	sonnenbeschienene	glitzernde	Band	







Amtsblatt der Stadt Bad Schandau 
und der Gemeinden Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna, Porschdorf
Das Amtsblatt der Stadt Bad Schandau und der Gemeinden Rathmannsdorf, 
Reinhardtsdorf-Schöna, Porschdorf erscheint 2x monatlich und wird kostenlos 
an alle Haushalte verteilt.
- Satz, Druck und Verlag: Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: (03535) 4 89-0, 
 Telefax: (O 35 35) 4 89-115, Fax-Redaktion 489-155
- Herausgeber: Stadtverwaltung Bad Schandau 
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
 Der Bürgermeister der Stadt Bad Schandau, Andreas Eggert
- Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
 Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 
 vertreten durch den Geschäftsführer Marco Müller
- Anzeigenannahme/Beilagen: Geschäftsstelle Sebnitz, 
 Herr Matthias Rösler, 01855 Sebnitz, Hertingswalder Str. 9,
 Telefon: (03 59 71) 5 31 07, Telefax: (03 59 71) 5 11 45, 
 E-Mail: matthias.roesler@wittich-herzberg.de
- Vertrieb: Haushaltswerbung Walter Dresden
Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht ge-
lieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur der 
Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende 







Mit einer Anzeige in Ihren Heimat- und









Chorprobe	 „Neuer	 Chor	 Liederkranz	 Bad	 Schandau“	 jeden	
Dienstag	 ab	 19.30	 Uhr	 im	 Saal	 „Haus	 des	 Gastes“	 in	 Bad	
Schandau.
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Öffentliche Bekanntmachungen Informationen aus der Gemeinde
Herzlichen Glückwunsch
Allen Bürgern, die in der Zeit  
vom 08.10.2011 bis 21.10.2011  
Geburtstag haben gratulieren wir herzlich  
zu ihrem Ehrentag, wünschen alles Gute  
und vor allem Gesundheit
















































Sprechstunde des Bürgermeisters  
Herrn Hähnel
Am Dienstag, dem 11.10.2011 fällt die Sprechstun-
de aus.
Die nächste Sprechstunde findet wieder regulär am 
Dienstag, dem 18.10.2011 von 15.00 bis 18.00 Uhr	
im	Gemeindeamt	Rathmannsdorf,	Hohnsteiner	Str.	13	statt.
Öffnungszeiten
Gemeindeamt, Hohnsteiner Str. 13,
Telefon:  03 50 22/4 25 29






Beschlüsse des Gemeinderates vom 
22.09.2011
Beschluss-Nr. 14-05/2011
Widmung einer Teilfläche des Flurstückes 285 als be-
schränkt öffentlichen Weg, gemäß § 6 SächsStrG
Der	 Gemeinderat	 beschließt	 die	 Einleitung	 eines	 Widmungsver-
fahrens	nach	§	6	SächsStrG	für	die	Widmung	einer	Teilfläche	des	
Flurstückes	 285	 der	 Gemarkung	 Rathmannsdorf	 als	 beschränkt	
öffentlichen	Weg.
Beschluss-Nr. 15-05/2011
Verkauf einer Teilfläche des Flurstückes 34 der Gemar-
kung Wendischfähre
Der	Gemeinderat	beschließt	eine	Teilfläche von 260 m2	des	
Flurstückes 34	an	die	Herren	Tino	Büttner	und	Silvio	Schmidt	
zum Bodenwert von 32 €/m2	zu	verkaufen.
Die	Kosten	der	Teilung	und	sowie	die	Kosten	des	Vollzuges	tragen	
die	Erwerber.
Der	 Gemeinderat	 bevollmächtigt	 den	 Bürgermeister	 zum	 Ab-
schluss	des	Kaufvertrages.
Beschluss-Nr. 16-05/2011
Hochwasserschadensbeseitigung 2010 - Vergabe der 
Baumaßnahme Geröllfang Gluto













gewertet	wurde.	 Er	 betont,	 dass	 es	 konkret	 2	Rathmannsdorfer	

















dafür	 zu	 tun.	Er	 erwähnt	als	gutes	Beispiel,	 das	2	Familien	 vom	
Dörfel	den	gemeindlichen	Teil	der	Elbwiesen	gemäht	haben.	Der	



















Spielplatzes	 (neben	Park)	 aus	und	 fragt	an,	ob	es	diesbezüglich	
Vorstellungen	 gibt	 oder	 dieser	 ersatzlos	 gestrichen	 wurde.	 BM	







Als	 Weiteres	 kritisiert	 er	 wiederholt	 fehlende	 Ruhebänke	 an	 der	







genheit	 aufzuarbeiten,	 je	 mehr	 Zeit	 fehlt	 uns,	 um	 die	 täglichen	
Dinge	zu	klären.	Weiterhin	merkt	er	an,	dass	auch	die	Gemeinde	








tionell	 nicht	 eher	machbar	 ist,	weil	 die	Richtigkeit	 des	Protokolls	
vom	Gemeinderat	 erst	 in	der	darauf	 folgenden	Sitzung	bestätigt	












Tankstelle,	 die	Gewerbebetriebe,	 den	Raiffeisenmarkt	 und	 durch	
eine	 sehr	 hohe	 Schlüsselzuweisung.	 Herr	 Henke	 schlussfolgert	
daraus,	dass	mit	den	Einnahmen	nicht	richtig	umgegangen	wird.	
Des	Weiteren	 fragt	 er	 an,	 warum	 wegen	 den	 Gemeindezusam-
menschlüssen	noch	keine	Gespräche	mit	Bad	Schandau	geführt	
wurden?
BM	Hähnel	 erklärt,	 das	 ist	 eine	 Form	der	Miesmache,	 da	 unser	
Haushalt	immer	hingebracht	wurde.


















tung	 im	neuen	Gerätehaus	 ist	 immer	noch	einfachster	Standard.	
Die	 ständigen	 Diskussionen	 darüber	 sind	 eine	 Missachtung	 der	
Arbeit	der	Kameraden.	





TOP 4 Beschluss zur Genehmigung von überplanmäßi-



















Ja-Stimmen: 8; Nein-Stimmen: 1; Stimmenthaltungen: 1
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TOP 5 Information zu den Bewertungsrichtlinien (Dop-
pik)
Frau	Richter	 informiert,	 dass	 es	 angeraten	 ist,	 den	Gemeinderat	
in	 das	 Verfahren	 der	 Doppikumstellung	 bei	 jedem	 neuen	 Schritt	
einzubinden.
Frau	Richter	erläutert,	dass	die	Bewertungsrichtlinien	 im	vergan-
genen	 Jahr	 bereits	 in	 den	 anderen	Mitgliedsgemeinden	der	 Ver-
waltungsgemeinschaft	 im	 Gemeinderat	 beschlossen	 wurden.	
Mittlerweile	gibt	es	einen	Erlass	des	SMI,	der	diese	Richtlinien	als	






































die	 bis	 zum	Stichtag	 aufgelaufene	Abschreibung	 aufgenommen,	
antwortet	Frau	Richter.
TOP 6 Informationen und Sonstiges








BM	 Hähnel	 erklärt	 dazu,	 dass	 uns	 der	 Schindergraben	 weiter	
Probleme	bereiten	wird,	da	die	nächsten	Schadstellen	bereits	an	
den	Schächten	zu	erkennen	sind.	Im	Bereich	oberhalb	Niederdorf	
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Öffentliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung Gemeinde  
Reinhardtsdorf-Schöna
1. Nachtragssatzung der Gemeinde  






Der Haushaltsplan 2011 wird wie folgt geändert:
Es	erhöhen	sich
1. die Einnahmen und Ausgaben
 des Verwaltungshaushaltes um	  390 EUR
  auf  1.390.930 EUR
 des Vermögenshaushaltes um  101.990 EUR




	 (Kreditermächtigung)	 um	 -	EUR
	 	 auf	 -	EUR
3.	 der	Gesamtbetrag	der
	 Verpflichtungsermächtigungen	 um	 -	EUR
	 	 auf	 -	EUR
Es	vermindern	sich
1.	 die	Einnahmen	und	Ausgaben
	 des	Verwaltungshaushaltes	 um	 -	EUR
	 	 auf	 -	EUR
	 des	Vermögenshaushaltes	 um	 -	EUR





	 (Kreditermächtigung)	 um	 -	EUR
	 	 auf	 -	EUR
3.	 der	Gesamtbetrag	der
	 Verpflichtungsermächtigungen	 um	 -	EUR











satzung	mit	Nachtragshaushaltsplan	 für	 das	Haushaltsjahr	 2011	
in	der	Zeit



























Informationen aus der Gemeinde
Herzlichen Glückwunsch  
zum Geburtstag
Allen Seniorinnen und Senioren,  
die in der Zeit vom 08.10.2011  
bis 21.10.2011, ihren Geburtstag feiern,  
gratulieren der Gemeinderat und  
der Bürgermeister recht herzlich und  
wünschen alles Gute,  
vor allem beste Gesundheit.




























































Bei	 herrlichem	 Sonnenschein	 und	 angenehmen	 Temperaturen	
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Alle	 „Großen“	 konnten	 im	 An-
schluss	 hieran	 natürlich	 noch	
weiterfeiern.	 Im	 Festzelt	 sorgte	




Obwohl	 es	 am	 Sonntag	 der	
„Wettergott“	 nicht	 gut	 mit	 uns	
meinte,	 konnten	 wir	 zunächst	






















Agrargenossenschaft	Oberes	Elbtal	Reinhardtsdorf	 e.	G.;	 	 Auto-
haus	Rußig;	Auto-Reparatur	Detlef	Otte;	Baureparatur-	und	Hand-
werkerservice	Andreas	Horst;	Dental-Depot	Petra	Wendorf	e.	K.;	
EIektrofachgeschäft	 André	 Petrich;	 Elektrofachgeschäft	 Peter	









Wicikowski;	 Kfz-Service	 Daniel	 Hauck;	 Lebensmittelmarkt	 und	
Fleischerei	 Falk	 Häntzschel;	 Hausmeisterdienste	 Matthias	 Jaco-
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Katja Bräunling und Ivonne Ziska
im Namen des Kulturkreises Kirmes
Bekanntmachung des Beschlusses der 
Gemeinderatssitzung Porschdorf vom 
20.09.2011
Beschluss-Nr. 20110920.104
Abschluss der erweiterten Elementarschadenversi-
cherung bei der OKV
Der	 Gemeinderat	 von	 Porschdorf	 beschließt	 den	 Abschluss	 der	




Beschluss - Nr.: 20110920.105
Vergabe der Projektsteuerung Hochwasserschadens-
beseitigung an Gewässern
Der	Gemeinderat	Porschdorf	beschließt	die	Vergabe	der	Projekt-
steuerung	 für	 die	 Maßnahmen	 zur	 Hochwasserschadensbesei-
tigung	 an	 Gewässern	 an	 den	 günstigsten	 Bieter,	 die	Wasser-











Informationen aus der Gemeinde
Herzlichen Glückwunsch
Der Gemeinderat und die Bürgermeisterin  
gratulieren den Jubilaren und  
Geburtstagskindern, die ihren Geburtstag  
in der Zeit vom 08.10.2011 bis 21.10.2011  
feiern auf das Allerherzlichste und wünschen  
Glück und persönliches Wohlergehen.









an der Hohnsteiner Straße



















Wir	 fahren	 in	 die	Neustadthalle	 zum	
Alpentrio	Tirol






Dienstag, dem 18.10.2011, 19.00 Uhr	statt.
Interessierte	Bürger	sind	herzlich	eingeladen!
Den	Tagungsort	und	die	Tagesordnung	entnehmen	Sie	bitte	den	
Aushängen	 an	 den	 Anschlagtafeln	 der	 Gemeinde	 oder	 unter	
www.Porschdorf.de	unter	der	Rubrik	„Aktuelles“.


























Dienstag, den 11. Oktober 2011 bis Donnerstag, den 
20. Oktober 2011




verbandes Taubenbach zum 31.12.2010



























2. Behandlung des Jahresverlustes
Der	Jahresverlust	 in	Höhe	von	40.662,32	€	wird	auf	neue	Rech-
nung	vorgetragen.
3. Entlastung des Verbandsvorsitzenden
Dem	Verbandsvorsitzenden	des	Trinkwasserzweckverbandes	Tau-
benbach	wird	für	das	Wirtschaftsjahr	2010	Entlastung	erteilt.
Der	 Bestätigungsvermerk	 der	 mit	 der	 Prüfung	 beauftragten	Wirt-




Taubenbach,	Gohrisch,	 für	das	Wirtschaftsjahr	 vom	1.	 Januar	bis	
31.	Dezember	2010	geprüft.	Die	Buchführung	und	die	Aufstellung	








vom	 Institut	 der	 Wirtschaftsprüfer	 (IDW)	 festgestellten	 deutschen	


















eine	 hinreichend	 sichere	Grundlage	 für	 unsere	Beurteilung	 bildet.	
Unsere	Prüfung	hat	zu	keinen	Einwendungen	geführt.
Nach	 unserer	 Beurteilung	 aufgrund	 der	 bei	 der	 Prüfung	 gewon-
nenen	 Erkenntnisse	 entspricht	 der	 Jahresabschluss	 den	 deut-
schen	handelsrechtlichen	Vorschriften	und	den	ergänzenden	 lan-
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Beschlüsse der Verbandsversammlung 
des AZV Bad Schandau vom 29.09.2011
Beschluss-Nr.: 110929.101
















des Abwasserzweckverbandes  
Bad Schandau zum 31.12.2010
Die	 Verbandsversammlung	 des	 Abwasserzweckverbandes	 Bad	
Schandau	 fasste	 in	 der	 öffentlichen	 Verbandsversammlung	 am	
29.09.2011	den	einstimmigen	Beschluss	Nr.	110929.102	zur	Fest-
stellung	 des	 Jahresabschlusses	 des	 Abwasserzweckverbandes	






















2. Behandlung des Jahresverlusts
Der	Jahresverlust	 in	Höhe	von	20.362,80	€	wird	auf	neue	Rech-
nung	vorgetragen.
3. Entlastung des Verbandsvorsitzenden
Dem	Verbandsvorsitzenden	des	AZV	Bad	Schandau	wird	für	das	
Wirtschaftsjahr	2010	Entlastung	erteilt.
Der	 Bestätigungsvermerk	 der	 mit	 der	 Prüfung	 beauftragten	Wirt-














vom	 Institut	der	Wirtschaftsprüfer	 (IDW)	 festgestellten	deutschen	
Grundsätze	 ordnungsmäßiger	 Abschlussprüfung	 vorgenommen.	
Danach	 ist	 die	 Prüfung	 so	 zu	 planen	 und	 durchzuführen,	 dass	
Unrichtigkeiten	 und	 Verstöße,	 die	 sich	 auf	 die	 Darstellung	 des	
durch	den	Jahresabschluss	unter	Beachtung	der	Grundsätze	ord-
nungsmäßiger	 Buchführung	 und	 durch	 den	 Lagebericht	 vermit-
telten	Bildes	der	Vermögens-,	Finanz-	und	Ertragslage	wesentlich	







überwiegend	 auf	 dar	 Basis	 von	 Stichproben	 beurteilt.	 Die	 Prüfung	
umfasst	 die	 Beurteilung	 der	 angewandten	 Bilanzierungsgrundsätze	
und	der	wesentlichen	Einschätzungen	der	Verbandsleitung	sowie	die	




Nach	 unserer	 Beurteilung	 aufgrund	 der	 bei	 der	 Prüfung	 gewon-
nenen	 Erkenntnisse	 entspricht	 der	 Jahresabschluss	 den	 deut-
schen	handelsrechtlichen	Vorschriften	und	den	ergänzenden	 lan-


















Mittelschule „Am Knöchel“ Sebnitz
Dank an Sponsoren 
Die	Mittelschule	Sebnitz	arbeitet	seit	5	Jahren	mit	dem	Berufswahl-
pass,	der	die	Mittelschüler	gezielt	 auf	die	Berufswelt	 vorbereitet.	
Seit	 Einführung	 des	 Berufswahlpasses	 standen	 uns	 von	 Beginn	
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Lokales
Aktuelle Veranstaltungen  
des Nationalparkzentrums  
Sächsische Schweiz ab 09.10.11
Sonntag, 9. Oktober, 10 bis 17 Uhr




Sonntag, 9. Oktober, 10 bis 14 Uhr
Geologische	Exkursion	mit	Andreas	Bartsch





Dienstag, 11. Oktober, 19 Uhr
Dia-Multivision	von	Rudolf	Stets




Mittwoch, 12. Oktober, 19 Uhr
Vortrag	von	Dr.	Gert	Füllner,	Sächsisches	Landesamt	für	Umwelt,	
Landwirtschaft	und	Geologie
Lachs - der elegante Wiederkehrer
Fast	schon	selbstverständlich	kehrt	 jährlich	 im	Herbst	der	Lachs	
in	die	Sächsisch-Böhmische	Schweiz	zurück.	Die	Hintergründe	zu	
dieser	 erfolgreichen	 Wiederansiedlung	 einer	 Fischleitart	 erläutert	
der	populärwissenschaftliche	Vortrag.





Samstag, 15. Oktober, 10 bis 14:30 Uhr
Geologische	Exkursion	mit	Rainer	Reichstein











Sonntag, 16. Oktober, 10 bis 12:30 Uhr
Vortrag	zum	Baum	des	Jahres	2011	mit	anschließender	Exkursion	




Sonntag, 16. Oktober, 14 bis 17 Uhr
Familienworkshop
Igelnachmittag




Werktags 17. bis 28. Oktober
Ortswahl	nach	Absprache	möglich






Anmeldung	 mindestens	 2	 Wochen	 vorher	 erbeten,	 Mindestteil-
nehmerzahl:	10,	Dauer	etwa	4	Stunden,	Teilnahmebeitrag:	30	€	je	
Gruppe	bis	25	Personen
Donnerstag, 20. Oktober, 19 Uhr
Bebildeter	Vortrag











Samstag, 22. Oktober, 9 bis 16 Uhr
Böhmische	Schweiz	erkunden
Fachexkursion „Rund um den Schneeberg“




















Kleinprojektefonds als  
EU-Förderinstrument bis Ende 2013
Präsidiums der EUROREGION ELBE/LABE  









die	 grenzüberschreitenden	Projekte	 zwischen	Budynû	 n.	O.	 und	
der	sächsischen	Partnerstadt	Hohnstein	vor.	Die	mehrjährige	Zu-
sammenarbeit	 wurde	 in	 kleinen	 Schritten	 durch	 verschiedene	
gemeinsame	 Veranstaltungen	 sowie	 Begegnungen,	 wie	 die	 Zu-
sammenarbeit	der	Feuerwehr	oder	die	Kooperation	zwischen	den	




tellen	 der	 EUROREGION	 ELBE/LABE,	 Herr	 Preußcher	 und	 Herr	
Lipsk˘,	 über	 den	 aktuellen	 Stand	 zum	Kleinprojektefonds	 in	 der	
EEL	 im	Rahmen	des	europäischen	Förderprogramms	Ziel	 3/CíI3	
und	 zur	 „Euroregionalen	Projektarbeit“	 in	 der	EEL.	Der	Kleinpro-
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jektefonds	als	Förderinstrument	für	die	Unterstützung	der	kleinen	
grenzübergreifenden	Projekte	soll	bis	zum	31.12.2013,	also	dem	












v. l. n. r.: Prof. Dr. Hans-Peter Schwerg - Stadt Pirna, Pavel Sin-
ko - Stellv. des Oberbürgermeisters der Stadt Dûãin und sein As-
sistent, Viera Richter - EEL, Andreas Eggert - Bürgermeister Bad 
Schandau, Otto Neubauer - Bürgermeister a. D. Trmice
v. r. n. l.: Christian Preußcher - Geschäftsführer der EEL Pirna, Dirk 
Hilbert - 1. Oberbürgermeister Dresden und Präsident der EEL, 
Ing. Petr Medácˇek - Bürgermeister der Stadt Bydynû n. O., Vla-
dimír Lipsk˘ Geschäftsführer der EEL Ústí n. L.
Sandstein und Musik e. V.
„Sandstein und Musik“ im Oktober 










findet	 sie	 auf	 beglückende,	 überaus	 hörenswerte	 Weise.	 Es	 ist	
















Herbst-Ferienabenteuer 6 Tage  
„all inclusive“
Erlebnisreiche	 Herbstferien	 können	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 im	
erzgebirgischen	Zethau	erleben.	Für	die	kommenden	Herbstferien	
haben	wir	folgende	Angebote:
Was?  Ausflug	 in	ein	Planetarium	&	 ins	Erlebnisbad,	Kino,	
Disco,	Besuch	eines	Bauernhofs,	Abenteuer-Rallye,	












Beratungstag in der EUROREGION  
in Pirna
in Zusammenarbeit mit der Sächsischen  
Aufbaubank Dresden
Traditionell	 werden	 jeden	 ersten	Montag	 im	Monat	 gemeinsame	
Beratungen	der	Sächsischen	Aufbaubank	und	der	EUROREGION	
ELBE/LABE	für	potenzielle	Projektträger	zur	Förderung	der	grenz-









Das	 Nationalparkzentrum	 sucht	 für	 einen	 bebilderten	 Vortrag	
alte	Fotos,	Bilder,	Schritten	oder	auch	wissenswerte	Geschich-
ten	zum	alten	Kino.	Wer	hat	noch	alte	Unterlagen?	Wir	garan-
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Gefördert	 werden	 allgemein	 grenzübergreifende	 Maßnahmen	 in	




lung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen im För-
dergebiet ist	wieder	möglich.	Von	der	Antragseinreichung	sind	
allerdings	 die	 Bereiche	 Land-	 und	Gemeindestraßen	 sowie	 Ret-
tungswesen,	 Katastrophenschutz,	 Brandschutz	 und	 Sicherheit	
(mit	 Ausnahme	 von	 Instandsetzungsmaßnahmen	 aufgrund	 des	
Augusthochwassers)	 ausgenommen.	 Gegenwärtig	 ist	 hier	 keine	
Antragseinreichung	möglich.
Bis	zum	31.	Dezember	2011	können	außerdem	Anträge	für	„Maß-
nahmen	 zur	 Beseitigung	 von	 Hochwasserschäden	 und	 zur	 För-






Die	 aktuell	 vorliegenden	 Projektanträge	 für	 den	 Bereich	 August-
hochwasser	 übersteigen	das	 verfügbare	Budget.	 Es	wird	 darauf	
hingewiesen,	dass	keine	Gewähr	 für	die	Bestätigung	aller	 vorlie-
genden	Projektanträge	übernommen	werden	kann.
Die	 Antragseinreichung	 für	 Projekte	 in	 den	 Vorhabensbereichen	
der	Prioritätsachse	2	-	Entwicklung der Wirtschaft und des 
Tourismus	sowie	in	der	Prioritätsachse	3	-	Verbesserung der 
Situation von Natur und Umwelt	ist	nach	wie	vor	möglich.
Ab	dem	1.	September	2011	gilt	 für	alle	Neuanträge	 in	der	Regel	
eine	Projektlaufzeit von max. 2 Jahren (ausgenommen	sind	
noch	bis	zum	31.	Dezember	2011	beantragte	Projekte	aufgrund	
des	Hochwasserereignisses	im	August	2010).
Ein	 Verzeichnis	 der	 bereits	 geförderten	 grenzüberschreitenden	
Großprojekte	 im	Rahmen	der	 Förderung	Ziel	 3/Cíl	 3	 ist	 im	 Inter-
net	 unter	www.ziel3-cil3.eu	 (siehe	 Liste	 der	Begünstigten)	 veröf-












Gespräche zur Finanzierung  
des Lückenschluss
Treffen beim VVO zur Klärung offener Fragen 
initiiert
Die	 Städte	 Rumburk,	 Sebnitz	 und	 Bad	 Schandau	 sollen	 für	 die	





























9. Oktober (16. Sonntag nach Trinitatis)
10.15	Uhr	 Bad	Schandau	Taufgedenken	mit	Taufe
16. Oktober (17. Sonntag nach Trinitatis)
		9.00	Uhr	 Krippen	-	Erntedankfest	-
10.15	Uhr		 Bad	Schandau	mit	Abendmahl




Internetseite:	 www.kirche-bad-schandau.de.	 Änderungen	 finden	
Sie	dort	unter	„Aktuelles“.
Nachrichten der evangelischen Kirche





Wir	 feiern	 in	 Bad	 Schandau	 einen	 Familiengottesdienst,	 in	 dem	
auch	eine	Taufe	sein	wird.
Damit	dieser	Gottesdienst	 lebendig	wird,	bitten	wir	 alle,	die	eine	




Also, erinnern Sie sich an Ihre Taufe! Feiern Sie mit 
uns am 9. Oktober um 10.15 Uhr in Bad Schandau!
St. Johanneskirche Bad Schandau










für	 Altsolo,	 Sopranstimme,	 gemischten	 Chor	 und	 Gemeindege-
sang	mit	Begleitung	der	Orgel	und	Instrumenten	
Das heilige Vater unser, op. 15
Chorwerk	für	Sopran-	und	Basssolo,	Soloquartett	und	gemischten	
Chor	mit	Begleitung	von	Streichorchester	und	Orgel.
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Ausführende:
Katja	 Rosenberg,	 Dresden	 -	 Sopran;	 Katharina	 Vetter,	 Berlin	 -	
Mezzosopran;	Bernhard	Vetter,	Dresden	-	Tenor;	Dag	Hornschild,	
Dresden	 -	Bass;	Kantorei	der	St.	 Johanniskirche	Bad	Schandau	









Abendmahl:	 	 2./5.	Sonntag		 		9.00	Uhr







Katholisches Pfarramt St. Marien Bad 
Schandau - Königstein










Wanderungen mit dem Urlauberpfarrer:	13.10./20.10.	je-
weils	10.30	Uhr.	Treffpunkt	ist	an	der	kath.	Kirche	Bad	Schandau
